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mobiliti ke 'Bali, Indonesia,
baru-baruinL
Program' selama ernpat
hari diberi nama Layar
Pariwisata itu disertai 14
ahli Persatuan Teater dan
Drama Pentas Kumpulan
1dan diiringi tujuh tenaga
pengajar.Ul'M,
, Pengarah program;
























melawat kawasan sekitar .
universiti itu dan diberi
penerangari mengenai
· makanan, budaya dan
ternpat menarik di Bali. .
;'Kami turut dihiburkan
dengan persembahan tarian
saraswati yang sangat unik













kami pelajari selatna berada
· di sana dan pengalaman .
· terbabit tidak mungkin
mudah dllupakan, Oleh itu,
kami berharap program .
seperti ini dianjurkan lagi
pada masa akari datang rasa
· bersyukur diberi peluang
oleh pihak UPM untuk
menimba pengalaman yang
berbeza di sana," katanya.
Peserta, Nurunnajwa
Nor Aripin, 20, berkata
ini pengalaman kali
pertama buatnya dan mahu
menyertainya lagi jika ada
peluang.
. "Pengalaman ke Bali
sangat berhargakerana
.saya bukan saja dapat
meningkatkan kemahiran .
insaniah malah dapat belajar
budaya dan cara komunikasi
masyarakat lain. Sekali gus
mendapat rakan baru dari .




bermaknakepada 14 siswa Uf-M
+
PESERTAbergambar
kenangan ber~ama
penuntut Unlversitl
\ .
Udayana,Indonesia.
